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На екрани виходить новий фільм 
Білена Новака " Принuеса на бобах" 
(Одеська кіностудія) . В головній 
ролі - актриса Олена Сафонова. 
Свого часу вона з іграла Соломію 
Крушельницьку у фільмі Олега 
Фіалка "Повернення Батгерфляй ". 
Олена Сафонова тепер - пари­
жанка. Як і {і героїня з популярно­
го фільму "Зимова вишня ", вона , 
• V о • врешп-решт, виишла зам 1ж за ІНО-
земця. Чоловіка звуть Самуель Ла­
бард. Познайомилась вона з ним на 
зйомках "Аккомпаніаторки " (наш 
журнал в NQ2 за 1996 рік писав про 
цей фільм). 
Живе вона переважно домашнім 
житrям. Займається дітьми . Їх у неї 
двоє: дворічний Олександр і п 'яти­
річний Іванко . Кар 'єра в неї не на 
• першому nланІ . 
Пропонуємо інтерв 'ю Ірини Хма­
ри з актрисою: 
- Олено} скажіть} чи не виникає 
у вас якихось містичних відчуттів з 
приводу изимовоі вишні'? Адже ви, 
практично} повторили долю своєї ге-
- . poп-tt ... 
- Звичайно. Хоча тут дуже багато 
випадкового. Адже я ніколи в житгі 
• • V о не nрагнула виtхати, виити зам tж 
за іноземця . Навпаки, до чоловіків­
іноземців я ставилась , як до ... риб, 
чи що . Доторкаєшся, а там щось 
холодне і слизьке. Для мене вони 
навіть не були чоловіками : якісь 
прилизані люди в галстуках з не­
nроникними обличчями і ненату-
• ральними усмІшками . 
- Тобто, в ті часи ви, як і ваша 
героїня, надали перевагу вітчизняним 








Олена Сафонова у фільмі 
11 б б " Принцеса на о ах . Режисер 
Вілен Новак. 1997. 
' 
- Це особиста тема. Можу тільки 
сказати : все дуже несподі вано вий ­
шло. 
- І як ви там ;;~еивете? 
- Переважно домашнім , особис-
тим життям . Хоча є робота - особ­
ливо останнім часом з'явилося дуже 
багато nропозицій . 
- Вписатись у тамтеитє артис­
тичне коло вам допоміг цоловік ? 
- Не зовсім так . Якщо чесно - і 
коло зв 'язкі в, і відповідно , робота в 
нього з'явились , коли він на ме ні 
одружився. До uього його ніхто не 
знав . А nотім пішла успішна смуга , 
він став відомим артистом . Там ніхто 
нікому не може допомогrи . Тобою 
займається агент. Крім того , ти по­
винна жити світським життям , по ­
казуватися на важливих зібраннях 
- інакше про тебе забудуть. Вс і ці 
вечори - з і свічками , шампанським 
і смаківгами - безумно нудні . Так 
що я на всі ui зборища рідко ходжу. 
Тільки якщо агент каже: "Треба! " 
- З ким ви спілкуєтесь ? 
. 
- У мене є своє коло сПІлкуван-
ня , яке я сама собі поступово 
підібрала . Хоча , звичайно , ми все 
одно дуже різні . Там неможливо, як 
це буває в нас , забігти до подружки 
- щоб паскаржитись на життя чи 
взяти на вечір блузку . Не тому, шо 
ue поганий тон . Просто, це зовс ім 
інші жінки . Навіть заводячи друж ­
бу вони існують на змагальному рі~ні : хто кого? хто розумніший? хто 
красивіший? 
- А ваші діти відчувають себе 
там комфортно? Вони розмовляють 
французькою? 
. . "' 
- І французькою, 1 рос1иською: в 
них буде можл ивість вибудувати 
.. 
своє життя так, як ІМ то го захочеть-
ся . 
- До Москви ви приї.ж:дJІсаєте для 
роботи ? 
- Приїхати просто для того , шоб 
приємно nровести час, я , на жаль , 
н е можу - ue дорого . 
- І зараз ви приїхали 110 зйомки? 
- Картина нази вається " Прези -
дент та його жін ка". Президент Рос ії 
. . ..... . 
та tсторtя иого кохання зовсІм неор-
динарна. Але ue нереальна людина . 
Хоча, мені здається , було б непога­
но , якби до влади прийшла люди ­
на, здатна на так і nочугтя. Щось би 
змін илося на краще. 
- По ТБ ituoв серіал (Зимова виш­
ня". Ви згодилися в ньому зніматися 
з якихось ностальгійних міркувань. 
- Режисер запропонував закінчи ­
ти і сторію - я н е могла в ідмовитись, 
хоча ue вже зовсім інша і сторі я. І , 
звичайно, ме ні nриєм tю було зустрі-
. ~ 
тися з давн tми знаиомими . 
- Кіиокритики стверд;;кують, що 
в кіно ви зав;;Ісди граєте сильних і 
трагічних ;;Ісі нок . Наскільки ці епіте­
ти надаються до вас в .?Іситті ? 
- Я людина , яка абсолютно не 
страждає. В молоді роки я через ue 
пройшла , і більше ue мене не три­
вожить . Я приймаю жиrrя таким , 
яким воно є. І мені добре ! 
- Та ;;кінка, якою ви себе колись 
уявлЛJІи , і ви теперішня - вони схоJІсі? 
• о ) . о ,.., -Так, я мрІяла мати сtм ю , дпеи. 
Все ue я реалізувала . 
н n ( Комсомольская правда , 
16. 1. 1996). 
